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Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена з орієнтованою структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованої Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).













